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ÊÎÌÎÐÁ²ÄÍ²ÑÒÜ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ ²
Á²×ÍÎÃÎ ÀÌ²ÎÒÐÎÔ²×ÍÎÃÎ ÑÊËÅÐÎÇÓ
Ðåçþìå. Ó ðîáîò³ íàâåäåí³ äàí³ ïðî åò³îïàòîãåíåç ³ ä³àãíîñòèêó
á³÷íîãî àì³îòðîô³÷íîãî ñêëåðîçó. Îïèñàíèé âèïàäîê ïîºäíàííÿ
öüîãî çàõâîðþâàííÿ ó ïàö³ºíòà ç öóêðîâèì ä³àáåòîì, óñêëàä-
íåíèì äèñòàëüíîþ ïîë³íåâðîïàò³ºþ, ùî çàòðóäíÿëî ä³àãíîñ-
òè÷íèé ïðîöåñ.
Öóêðîâèé ä³àáåò (ÖÄ) - ïîøèðåíå ó ñâ³ò³ åí-
äîêðèííå çàõâîðþâàííÿ ç óñêëàäíåííÿìè ÿêîãî, ó
ïåðøó ÷åðãó àíã³îïîë³íåâðîïàò³ÿìè, ñòèêàþòüñÿ
ë³êàð³ ïðàêòè÷íî âñ³õ êë³í³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé.
Á³÷íèé àì³îòðîô³÷íèé ñêëåðîç (ÁÀÑ) - ð³äê³ñíå
íåâèë³êîâíå íåéðîäåãåíåðàòèâíå çàõâîðþâàííÿ,
çà ÿêîãî óðàæàþòüñÿ ðóõîâ³ íåâðîíè ñïèííîãî
ìîçêó, ñòîâáóðà òà êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó, ùî ñóï-
ðîâîäæóºòüñÿ ïàðàë³÷àìè òà àòðîô³ºþ ì'ÿç³â.
×îëîâ³êè õâîð³þòü ÷àñò³øå, í³æ æ³íêè [3, 6, 8].
ÁÀÑ ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ ñïîðàäè÷íî, ó 90% âèïà-
äê³â íå ïîâ'ÿçàíèé ç³ ñïàäêîâ³ñòþ ³ íåìàº äàíèõ
ùîäî éîãî çâ'ÿçêó ç áóäü-ÿêèìè ÷èííèêàìè çîâ-
í³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ðåøòà 10% âèïàäê³â -
ðîäèííà ôîðìà, íàÿâí³ñòü êîòðî¿ äîñë³äíèêè
ïîâ'ÿçóþòü ³ç ìóòàö³ºþ ãåíà Cu/Z, ùî ëîêà-
ë³çóºòüñÿ íà 21-é õðîìîñîì³ ³ â³äïîâ³äàº çà ñèíòåç
ôåðìåíòó ñóïåðîêñèääèñìóòàçè-1. Ó ðåçóëüòàò³
ö³º¿ ìóòàö³¿ ñèíòåçóºòüñÿ ìóòàíòíèé á³ëîê ³ç
öèòîòîêñè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, ùî ïðèçâîäèòü
äî ðîçâèòêó ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó [5, 7].
Ïåðø³ êë³í³÷í³ ïðîÿâè ÁÀÑ (ì'ÿçîâ³ ïîñ-
ìèêóâàííÿ, êîð÷³, çàòåðïë³ñòü, ñëàáê³ñòü ó ê³í-
ö³âêàõ) ïîÿâëÿþòüñÿ òîä³, êîëè á³ëüø³ñòü ìîòî-
íåâðîí³â óæå çàãèíóëè. Ç ÷àñîì õâîðîáà ïðîã-
ðåñóº, âèíèêàþòü óòðóäíåííÿ ìîâè, àòðîô³ÿ
ñêåëåòíèõ ì'ÿç³â, ñïàñòè÷í³ñòü, ïàòîëîã³÷í³ ï³ðà-
ì³äí³ ðåôëåêñè [1, 2, 4].
Íàâîäèìî íàøå ñïîñòåðåæåííÿ. Õâîðèé Ê., 49
ðîê³â, çíàõîäèòüñÿ ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì åíäî-
êðèíîëîãà ×åðí³âåöüêîãî îáëàñíîãî åíäîêðè-
íîëîã³÷íîãî öåíòðó ïðîòÿãîì 10-è ðîê³â ç ïðèâîäó
ÖÄ òèïó 2, ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, óñêëàäíåíîãî
äèñòàëüíîþ ïîë³íåâðîïàò³ºþ. Òåðàïåâòè÷íèé ñòà-
òóñ áåç îñîáëèâîñòåé. Î÷íå äíî: ä³àáåòè÷íà
ðåòèíîïàò³ÿ. Âóãëåâîäíèé îáì³í ó ñòàí³ êîìïåí-
ñàö³¿: ãë³êåì³÷íèé ïðîô³ëü - 6,2 - 11,3 - 7,0 ììîëü/ë,
ãë³êîë³çîâàíèé ãåìîãëîá³í - 6,0% (íîðìà äî 5,6),
Ñ-ïåïòèä - 2,7 íã/ìë (íîðìà 0,5 - 3,2). Êë³í³÷í³ òà
á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè êðîâ³ â ìåæàõ íîðìè. ÅÊÃ:
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: öóêðîâèé ä³àáåò,
ïîë³íåâðîïàò³ÿ, á³÷íèé àì³îòðî-
ô³÷íèé ñêëåðîç, ä³àãíîñòèêà.
ðèòì ñèíóñîâèé, ×ÑÑ - 78/õâ., ïîì³ðí³ äèôóçí³
çì³íè ì³îêàðäà. ÓÇÄ îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè
³ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè - áåç îñîáëèâîñòåé. Ïàö³ºíò
ïðèäåðæóºòüñÿ ä³ºòè òèïó ¹ 9, îòðèìóº ìåò-
ôîðì³í ïî 500 ìã äâ³÷³/äîáó.
Ïðè íåâðîëîã³÷íîìó îáñòåæåíí³, êð³ì äàíèõ çà
äèñòàëüíó ñèìåòðè÷íó ñåíñîðíî-ìîòîðíó ïîë³-
íåâðîïàò³þ (ïàðåñòåç³¿ ³ í³÷í³ áîë³ â äèñòàëüíèõ
â³ää³ëàõ íèæí³õ ê³íö³âîê, ñèìåòðè÷íå ïîðóøåííÿ
áîëüîâî¿, òåìïåðàòóðíî¿ òà ãëèáîêî¿ ÷óòëèâîñò³,
çíèæåííÿ êîë³ííèõ ³ â³äñóòí³ñòü àõ³ëîâèõ ðåô-
ëåêñ³â) âèÿâëåí³ óòðóäíåííÿ ìîâè, ì'ÿçîâ³ ïîñ-
ìèêóâàííÿ, ñëàáê³ñòü ó ðóêàõ ç àòðîô³ºþ ì'ÿç³â,
ïàòîëîã³÷í³ ï³ðàì³äí³ îçíàêè. Öå äàëî ï³äñòàâó
çàï³äîçðèòè ÁÀÑ. Äëÿ âåðèô³êàö³¿ ä³àãíîçó
ïðîâåäåí³ åëåêòðîíåéðîì³îãðàô³ÿ (ÅÍÌÃ) òà
ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà òîìîãðàô³ÿ (ÌÐÒ).
ÅÍÌÃ: âèÿâëåí³ ôàñöèêóëÿö³¿ â ì'ÿçàõ âåðõí³õ
ê³íö³âîê òà ðèòì "÷àñòîêîëà", à òàêîæ çíèæåííÿ
øâèäêîñò³ ïðîâåäåííÿ çáóäæåííÿ â íåðâàõ âåðõ-
í³õ ê³íö³âîê íà 80% ³ íà 50% - ó íåðâàõ íèæí³õ
ê³íö³âîê (â³ä ñåðåäíüî¿ íîðìàëüíî¿ âåëè÷èíè).
ÌÐÒ: äâîá³÷íà àòðîô³ÿ òà äåãåíåðàö³ÿ êîðòèêî-
ñï³íàëüíèõ øëÿõ³â ñïèííîãî ìîçêó íà ð³âí³ C6Th6.
Íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ï³äò-
âåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ÁÀÑ ó íàøîãî ïàö³ºíòà.
Äî ïðèçíà÷åíî¿ àíòèä³àáåòè÷íî¿ òåðàï³¿ âêëþ-
÷åí³: íåéðîì³äèí 20 ìã äâ³÷³/äîáó ïðîòÿãîì 2
ì³ñÿö³â, íóêëåî-ÖÌÔ 2,0 â/ì'ÿçîâî ¹8, ò³îãàìà-
òóðáî 50 ìë (600 ìã) â/âåííî êðàïåëüíî ¹ 10 ³ â
òàáë. ïî 600 ìã/äîáó ïðîòÿãîì 3 ì³ñ, ì³ëüãàìà 2,0
ìë â/ì'ÿçîâî ÷åðåç äåíü ¹ 10. Çàãàëüíèé ñòàí
õâîðîãî ñòàá³ë³çóâàâñÿ. Îáíàä³éëèâ³ ðåçóëüòàòè
î÷³êóþòüñÿ â³ä ïðèçíà÷åííÿ ðèëó òåêà [7].
Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåíèé âèïàäîê ³ç ë³êàðñüêî¿
ïðàêòèêè º ïðèêëàäîì ïîºäíàííÿ (êîìîðá³äíîñò³)
äâîõ ïàòîãåíåòè÷íî ð³çíèõ çàõâîðþâàíü ç óðà-
æåííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ÿê³ êë³í³÷íî ìàñêó-
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AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
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Abstract. This paper presents data on the etiopathogenesis
and diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. There was de-
scribed the case of a combination of the disease in patient with
diabetes mellitus complicated with distal polyneuropathy, which
complicated the diagnostic process.
Key words: diabetes mellitus, neuropathy, lateral amyo-
trophic sclerosis, diagnosis.
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